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1920. Nr. 40. 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
B O E  S  C 9 .  
Reg. 1920 Nr. 1099. Anmeldt den 
30. September 1920 Kl. 11^^ af L. Hau-
broe & Co., A.-S., Vinhandel, København, 
og registreret den 16. Oktober s. A. En 
ottekantet Etikette, hvori foroven ses 
seks korslagte Aks, hvorimellem staar 
Anmeldernes Monogram over Aarstallet 
1869. Herunder ses Navnet: Gammei-
holmer Snaps og Anmeldernes Navn og 
Adresse indenfor et Skjold. Mærket er 
kun registreret for Spirituosa. 
GAMMELHOLMER 
=SNAPS= 




p k e i t t e n - a a o d  e f t e r l i g n i n c  
Reg. 1920 Nr. 1100. Anmeldt den 6. August 1920 Kl. A 
11^^ af Max Schwarzlose, Fabrikation af kemiske og kosmeti- |  
ske Præparater og Parfumer, Berlin i Tyskland, og registreret den 16. Oktober 
s. A. Ordet; Teras. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Juni 1919 regi­
streret i Berlin den 12. Juni 1920 for kemiske Produkter for medicinsk og hygi­
ejnisk Brug, farmaceutiske Droger og Præparater, Plastre, Desinfektionsmidler, 
Midler til Udryddelse af Dyr, Forbindingsstoffer, Sæber, Parfumerier, kosmetiske 
Midler, Toiletmidler, Pensler, Kamme, Svampe, Toiletteredskaber, Børstevarer, 
Barberblade, Barberapparater, Barberpensler, Negleinstrumenter og Instrumenter 
til Haand- og Fodpleje. 
Motorsæbe Reg. 1920 Nr. 1101. Anmeldt den 7. September 1920 Kl. 11^° af C. J. Aggerbeck, 
Parfumeri- og Sæbefabrikation, Horsens, 
registreret d. 16. Oktober s. A. Ordet: Motorsæbe. Mærket er kun registreret for Sæbe. 
Reg. 1920 Nr. 1102. Anmeldt den 24. August 1920 Kl. 11^® EJlllD ATTI 
af B. Muratti Sons & Co., Limited, Fabrikation af Tobak og Ci- nlUnMI I I 
gåretter, Manchester i England, og registreret den 16. Oktober 
s. A. Ordet: Muratti. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 8. Februar 1911 re­
gistreret i London den 23. Juli 1915 i Klasse 45 for Cigaretter. 
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Reg. 1920 Nr. 1103. Anmeldt den 10. 
August 1920 Kl. 11^® af Anciens Etablisse­
ments T. Sueur Fils (Soc. Anon.), Handel, 
Paris i Frankrig, og registreret den 16. Ok­
tober s. A. Et Anker, dannet af Bogsta­
verne: S T S. Herover staar: Modéle De-
posé under Hovedet af en Ko. Paa begge 
Sider af Ankret findes Udstiilingsmedaljer. 
Over det hele staar. Marque de Fabrique, 
og under Ankret: Cuirs Vernis Paris, og 
nederst i Faksimile: T. Sueur fils. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 23. Maj 
1913 registreret i Paris for lakeret Læder. 
MOOELf OEPOSE^ 
Reg. 1920 Nr. 1104. Anmeldt den 7. September 1920 Kl. 11^^ af 
The Edinburgh Roperie and Saileloth Coy, Limited, Handel, Leith i 
England, og registreret den 16. Oktober s. A. En Muslingskal 
over Ordene: Shell Brand. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 28. December 1911 registreret i London den 8. Marts 1912 i 
Klasse 50 for Tove, Snore, Liner (Bomuld, Jute og Hamp) og 
Sejlgarn, Presenninger, Presenninger til Stakke, Overdækninger SHELL BRAND. 
til Stakke, Overdækninger til Jærnbanevogne, fremstillede af Presenninger og lig­
nende Overdækninger eller Tøjstoffer, vandtæt eller ikke vandtæt, Telte og Sække 
og Poser. Ordene: Shell Brand er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som 
en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 1105. Anmeldt den 9. Sep­
tember 1920 Kl. iP" af Nyeboe & Nissen, Gros­
handel, Frederiksberg, og registreret den 16. 
Oktober s. A. Ordet: COCOO indenfor en rekt­
angulær Ramme. Mærket er kun registreret 
for Apparater til Maaling af Kulsyre eller 
Kulilte, eller Kulsyre og Kulilte. 
'̂ ôoo<y 
Reg. 1920 Nr. 1106. Anmeldt den 10. Septem­
ber 1920 Kl. 11^® af The Nulomoline Company, Han- - . —_ * 
del, New York i de forenede Stater, og registreret |\l III E ^11 |  
den 10. Oktober s. A. Ordet: Nulcano. Mærket er I \ iiJ jfml a li# 
i Henhold til Anmeldelse af 5. November 1919 re­
gistreret i Washington den 25. Maj 1920 for Rørsukker uden Alkohol, uden Korn­
sorter, uden Malt, Drikkevarer som sælges fra Udskænkningssteder for Sodavand 
som Læskedrikke. 
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Reg. 1920 Nr. 1107. Anmeldt den 18. Septem­
ber 1920 Kl. 10^^ af American Chicle Company, Fabri­
kation af Tyggegummi, New York i de forenede Stater, 
og registreret den 16. Oktober s. A. Ordene; Adams' 
Pepsin Tutti-Frutti. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 15. Juni 1905 registreret i Washington den 5. 
December s. A. for Tyggegummi. 
Reg. 1920 Nr. 1108. Anmeldt den 18. Septem­
ber 1920 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 16. 
Oktober s. A. Ordene: California Fruit. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 15. Juni 1905 regi­
streret i Washington den 25. December 1906 for Tyggegummi. 
Reg. 1920 Nr. 1109. Anmeldt den 18. September 1920 Kl. Af^AlVm ^ 
10^^ af samme, og registreret den 16.Oktober s. A. Ordet: Adams'. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 3. Juli 1916 registreret i Washington den 
31. Oktober s. A. for Tyggegummi. 
Reg. 1920 Nr. 1110. Anmeldt den 
22. September 1920 Kl. IP af Kay 
Becker, Sæbefabrikation, Aalborg, og 
registreret den 16. Oktober s. A. Or­
det: Voksolin. Mærket er kun registreret for et Slette- og Appreturpræparat. 
Voksolin 
Reg. 1920 Nr. 1111. Anmeldt den 23. Septem­
ber 1920 Kl. 10'^ af A.-S. Fabrikken Tatol, kemisk­
teknisk Fabrikation, København, og registreret 
den 16. Oktober s. A. I en af Ornamenter om­
givet Oval ses i Silhuet Taarnene i en By, bag 
hvilke en opgaaende Sol breder sine Straaler. 
Under Silhuetten staar Ordet: Tatol. Foroven i 
Ornamentet staar: Fabriken Tatol, forneden; Kø­
benhavn og derunder, omgivet af Ornamenter, 
Ordet; Tatol i en Cirkel. Mærket er kun registre­
ret for Sæber. 
Reg. 1920 Nr. 1112. Anmeldt den 27. 
September 1920 Kl. IP® af samme, og re­
gistreret den 16. Oktober s. A. Ordene: 




DAYITELDER Reg. 1920 Nr. 1113. Anmeldt den 23. Septem­ber 1920 Kl. 11^5 af Day-Elder Motors Corporation, 
Automobilfabrikation, Newark i New Jersey i de forenede Stater, og registreret den 
16. Oktober s. A. Imellem Ordene: Day og Elder ses en Snekke og et Snekke-
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
hjul. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. September 1919 registreret i 
Washington den 29. Juni 1920 for Paahængsvogne, Sidevogne og selvbevsegende 
Køretøjer, nemlig Lastvogne og Træk-Lastvogne. Ordene: Day-Elder er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 1114. Anmeldt den 25. September 1920 Kl. 10^" af Odense Vin Kom­
pagni ved Th. Andersen og Justesen, Vinhandel, Odense, og registreret den 16. Ok­
tober s. A. Mærket bestaar af to Dele, hvoraf den ene er bestemt til Anbringelse 
midt paa Flasken, den anden til Anbringelse paa Flaskens Brystning. 1) En rekt­
angulær, brunlig Etikette med afrundede Hjørner. Et Stykke indenfor Kanten 
indrammes Etiketten af en bred sort Streg, hvori er indtegnet en tynd hvid Linie. 
Foroven til højre er med hvid Streg vist et Vaaben, bestaaende af et Skjold delt 
i to Felter og med en Stjerne i det nederste Felt. Oven over Skjoldet ses en 
Krone og neden for Skjoldet er vist tre Ornamentslyng. Midt paa Etiketten staar 
med store Bogstaver: Gammel Portvin og herunder til højre staar med smaa Bog­
staver: Dansk Frugtvin. Forneden staar med mindre Bogslaver: Odense Vin Kom­
pagni og derunder og med noget mindre Skrift staar henholdsvis til venstre og 
højre: Odense og: Kebenhavn. Alle Bogstaver paa Etiketten er hvide. 2) Et i Bølge­
form dannet brunligt Baand, der i hver Ende er afsluttet ved et i Baandet ind­
hugget Hak. Et Stykke inden for Kanten indrammes Baandet af en bred sort 
Streg, hvori er indtegnet en tynd hvid Linie. Til venstre paa Baandet staar med 
tydelige Bogstaver: Fyldig. Midt paa er vist et Ornamentslyng og til højre staar: 
Buketrig. Alle Bogstaver og Ornamentet paa Baandet er hvide. 
Reg. 1920 Nr. 1115. Anmeldt den 27. n n D T O n A i n  O  D l l å l O  
September 1920 KL U af f RUd [ bKAlU OL bUNb 
Sons, Limited, Papirfabrikation, Airdne, tai-
dercruix og London i England, og registreret den 16. Oktober s. A. Ordene: Robt. 
Craig & Sons. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. April 1920 registreret i 
London den 12. August s. A. i Klasse 39 for Trækpapir. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 285 
Reg. 1920 Nr. 1116. An­
meldt den 25. September 1920 
Kl. 11^® af Frederik Ferdinand 
Nielsen, Detailhandel, København, 
og registreret den 16. Oktober 
s. A. En Automobillaas, hvor-
paa staar: „Fini". Mærket er 
kun registreret for Automobil-
laase. Ordet: „Fini" er af An­
melderne angivet at skulle an­
vendes som en særlig Benæv­
nelse for denne Vareart. 
Reg. 1920 Nr. 1117. Anmeldt den 27. September 1920 
Kl. 10^° af Elb Øverlie Finsrud & Co., Groshandel, Køben­
havn, og registreret den 16. Oktober s. A. Ordet; Eiøfin 
i en Oval, Mærket er kun registreret for Tandlægeartik­
ler. Ordet: Elefin er af Anmelderne angivet at skulle an­
vendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1920 Nr. 1118. Anmeldt den 27. Sep­
tember 1920 Kl. 11®® af C. J. Aggerbeck, Par­
fumeri- og Sæbefabrikation, Horsens, og regi-
streret den 16. Oktober s. A. Ordet: „Printemps". Mærket er kun registreret for 
Sæber og Parfumer. 
Printemps" 
Reg. 1920 Nr. 1119. Anmeldt den 29. September PD lyilil 
1920 Kl. 11^° af Corn Foods, Limited, Handel, Lon- I IT IC I 
don i England, og registreret den 16. Oktober s. A. 
Ordet; Peterkln, Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. Januar 1920 registreret 
i London den 25. Maj s. A. i Klasse 42 for Æggemælkpulver, Majs og Majspro­
dukter til Føde. 
Reg. 1920 Nr. 1020. Anmeldt den 80. Sep- A, ^ _ _ 
tember 1920 Kl. 10®° af Erik RoepstorfF Sehiønning, C)lTl d'll 
Fabrikation af kemiske Artikler, Charlottenlund, 
og registreret den 16. Oktober s. A. Ordet: Citroman. Mærket er kun registreret 
for kosmetiske Artikler. 
Reg. 1920 Nr. 1121. Anmeldt den 29. September 
1920 Kl. 11®® af The Andrew Jergens Company, Fabrika-
tion af Toiletartikler, New York og Cincinnati i Ohio i de 
forenede Stater, og registreret den 16. Oktober s. A. Ordet; Jergens. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 12. September 1911 registreret i Washington den 30. 
Januar 1912 for Toiletsæbe. 
Reg. 1920 Nr. 1122. Anmeldt den 30. Sep- CCI I ^lil/ 
tember 1920 Kl. ll^® af Gillette Safety Razor Com- D| W • ELLLU rW 
pany. Fabrikation af Barbermaskiner, Boston i de 
forenede Stater, og registreret den 16. Oktober s. A. Ordene: Big Fellow. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 13. November 1919 registreret i Washington den 
15. Juni 1920 for Barbermaskiner. 
286 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1920 Nr. 1123. Anmeldt den 30. Sep­
tember 1920 Kl. af Kurt Poul Bronée, 
Groshandel, København, og registreret den 
16. Oktober s. A. Inden for en Cirkelring 
ses en smilende Arbejder, der staar ved en 
Maskine og holder en Daase i højre Haand. 
Forneden læses: „Glidefri" giver den største 
Trækkraft. Mærket er kun registreret for 
flydende Remsmørelser. 
j 
GIVER. DEN STØRSTE 
JREKKRAFT^ 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9, 
fra den 29. September 1920 at regne: 
Reg. 1900 Nr. 186 Adriance, Platt & Co., Poiighkeepsie i Staten New York, 
fra den 15. Oktober 1920 at regne: 
Reg. 1910 Nr. 466 Adolf Dircks & Co., Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 469 United States Rubber Co., Limited, London i England, 
Reg. 1910 Nr. 470 The Salt Union, Limited, Liverpool i England, 
Reg. 1910 Nr. 474 Lysekils Mek. Verkstads Aktiebolag, Lysekil i Sverige, 
Reg. 1910 Nr. 475 Hans Frederik Hansen, København. 
Uds le t t ede  er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 15. Oktober 1920: 
Reg. 1910 Nr. 464 C. W. Obel, Aalborg, 
Reg. 1910 Nr. 465 Axel Simonsen, Frederiksberg, 
Reg. 1910 Nr. 467 A.-S. Reiniger, Oebbert & Schall, København, 
Reg. 1910 Nr. 468 samme, 
Reg. 1910 Nr. 471 Georg Plange, Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1910 Nr. 472 A.-B. John Beijers Skofabrik, Stockholm i Sverige, 
Reg. 1910 Nr. 473 Max Queisner, Charlottenburg i Tyskland. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1920 er 2 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
20 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider^ Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
